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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengggunaan 
media CVA (Creative Visual Aids) pada mata pelajaran Kimia kelas 7 materi 
Asam dan Basa melalui pendekatan saintifik di SMP Negeri 4 Surakarta. 
Penelitian ini bertumpu pada penelitian mengenai studi efektivitas CVA yang 
dilakukan oleh Kawedhar dan Mulyani pada 2017 di Araullo High School, 
Manila.  
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan media CVA 
sebagai variabel penelitian. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 7D, 7E, dan 
7F di SMP Negeri 4 Surakarta, dengan kelas 7D sebagai kelas kontrol. Metode 
penelitian yang digunakan adalah mixed method yang menggabungkan penelitian 
kuantitatif dan kualitatif dengan metode kualitatif untuk membantu 
mengembangkan instrumen dan pengukuran data kuantitatif.. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan melalui tes dan non tes berupa observasi, 
wawancara semi terstruktur, dan foto kegiatan.   
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa media CVA (Creative Visual Aids) 
efektif digunakan pada mata pelajaran Kimia kelas 7 materi Asam dan Basa 
melalui pendekatan saintifik di SMP Negeri 4 Surakarta. 
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 This research aimed to know the effectiveness of CVA (Creative Visual 
Aids) implementation through scientific approach on Chemistry subject of 7
th
 
grade on Acids and Bases in SMP Negeri 4 Surakarta. This research refers to the 
previous research of Kawedhar and Mulyani at 2017 about CVA effectiveness at 
Araullo High School, Manila..  
 This research was an experimental research. Participants of this research 
were students of 7D, 7E, dan 7F class at SMP Negeri 4 Surakarta, where 7D was 
control class. Method used in this research was mixed method of quantitative and 
qualitative in which qualitative as developing instrument of quantitative.. Data 
were collected by using test and non-test technique (observation, semi-structured 
interview, and photos of activities).   
 The result of this research showed that CVA (Creative Visual Aids) is 
effectively implemented through scientific approach on Chemistry subject of 7
th
 
grade on Acids and Bases at SMP Negeri 4 Surakarta. 
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